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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей метафоризации феномена Язык в философской концеп- 
тосфере В. фон Гумбольдта посредством вегетативных метафор. Рассматривается когнитивная структура 
фитоморфной метафоры как одной из частотных метафор в языковой картине мира Г умбольдта. Изучаются 
ее базовые фреймы и слоты, каждый из которых выступает носителем определенных концептуальных при­
знаков. Выявляются метафорические образы языка в философской концептуальной сфере в. фон Гумбольдт. 
Установлено, что в состав когнитивной структуры фитоморфной метафоры входят три стержневых (ядер­
ных) фрейма: 1) фрейм «Части растений»; 2) фрейм «Вегетация растений»; 3) фрейм «Культивация рас­
тений». Искомый феномен «Язык» является формой и содержанием непрерывно развивающегося, подобно 
растениям (корни, росток, цветение), духа народа. Метафорические вегетативные образы концепта «Язык», 
актуализируют его индивидуальность. Вместе с тем, его глубина и ёмкость определяются степенью «укоре­
нения», свойственного растительному миру. Растительная метафора эксплицирует идею взаимосвязи чело­
века и природы, идею естественности и непрерывности развития объективируемых понятий.
Ключевые слова: Гумбольдт, фитоморфная метафора, язык, языковая картина мира, концепты, ме­
тафорические образы языка.
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АЪкгас!
ТЬе аг!ю1е рге8еп! а 8!ийу оГ !Ые те!арЫопса1 сЫагас!еп8Йс8 оГ !Ые “^ АNО^АОЕ” рЫепотепа !ЫгоидЫ 
!Ье Vеде!а!^ Vе ше!арЬог8 т  рЫ1о8орЫса1 сопсер!иа1 8рЬеге оГ ^ . Vоп НишЪо1б!. ТЬе ^ д п ^ е  8!гис!иге оГ !Ье 
рЫ!ошогрЫса1 те!арЫог1са1 тойе1 18 ехат1пей а8 опе оГ !Ые Ггэдиепсу те!арЫог1са1 тойе18 ш НитЪо1й!’8 1ап- 
диаде р1с!иге оГ !Ье теог1б. I!8 Ъа8Ю Ггаше8 апб 81о!8 аге 8!иб1еб, еасЬ оГ !Ьеш Ъеаг8 сег!а1п сопсер!иа1 Геа!иге8. ТЬе 
ше!арЬопса1 1шаде8 оГ 1апдиаде ш !Ье рЫ1о8орЫса1 сопсер!иа1 8рЫеге оГ ^ . уоп НитЪо1й! аге геуеа1ей. 1!’8 
Гоипб !Ьа! !Ье сошро81Йоп оГ ^ д п ^ е  Vеде!а!^ Vе те!арЬопса1 8!гис!иге8 шс1ибе8 !Ьгее соге Ггате8: 1) Ггате 
“Раг!8 оГ р1ап!8”; 2) Ггате ‘Уеде!а!юп оГ р1ап!8"; 3) Ггате "СиШуайоп оГ р1ап!8". ТЬе йе81гей соп8!гис! ‘Ъап- 
диаде” 18 !Ые Гогт апй !Ые соп!еп! оГ !Ые 8рш! оГ !Ые пайоп дготе1пд, Ике р1ап!8 (гоо!8, 8ргои!, Ъ1о88от). ТЬе те! а-
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рйопса1 уеде!а!туе 1шаде8 ой !йе сопсер! "Ьапдиаде" ас!иаЙ2е Й8 шйтйиаШу. Нотееуег, !йеи йер!й апй сараа- 
!апсе аге йе!егш1пей те1!й !йе йедгее ой "гоо!1пд", 1пйегеп! !о !йе теог1й ой р1ап!8. Тйе уеде!а!гуе ше!арйог ехрН- 
са!е8 !йе 1йеа ой !йе ге1а!юп8Ыр Ъе!теееп йишап апй па!иге, !йе 1йеа ой па!ига1пе88 апй соп!1пи1!у ой оЪ)ес!1уа!ей 
сопсер!8.
Кеу теогй*: НишЪо1й!, уеде!а!гуе ше!арйог, 1апдиаде, 1апдиаде р1с!иге ой !йе теог1й, сопсер!8, ше!арйог- 
юа1 1шаде8 ой 1апдиаде.
Существует множество интерпретаций и исследований лингвистических концепций и по­
стулатов Гумбольдта, но парадокс заключается в том, что языковая картина мира самого Гум­
больдта, его язык до сих пор остаются !егга тсо§ш!а. Поэтому представляется важным исследо­
вать языковые средства, которые использовал Гумбольдт, его языковую картину мира.
Целью нашего исследования является определить когнитивную структуру фитоморфной 
метафорической модели; выявить особенности концепта «Язык», вербализованного посредством 
фитоморфной метафоры.
Материалом исследования послужил главный труд Гумбольдта: «О различии строения че­
ловеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (БЪег Ше УегесЫейепйей йе8 
теп8сйНсйеп 8ргасйЪаие8 ипй Шгеп ЕтЯи88 аий Ше §е18й§е Еп1теюк1ип§ йе8 Меп8сйеп§е8сй1есй18», 
1836) [Рамишвили, 1998].
Нами был проведен семантико-когнитивный, контекстуальный анализ текстов Гумбольдта, 
что позволило выявить высокую степень метафоричности его дискурса. Сферой-мишенью мета­
форического переноса является в большинстве примеров Язык человека. Одной из наиболее ча­
стотных сфер-источников метафорического осмысления феномена «Язык» в философском дис­
курсе Вильгельма фон Гумбольдта является, по результатам нашего исследования, мир растений. 
В данном исследовании фитоморфная метафора анализируется как средство языковой категориза­
ции концепта «Язык» в философском дискурсе В. фон Гумбольдта.
Язык является, одним из универсальных базовых концептов в философском дискурсе Гум­
больдта, так как именно Язык становится основным средством общения и именно через Язык 
осуществляются коммуникативные связи любого рода. Язык рассматривается как важнейший спо­
соб формирования и существования знаний человека о мире. В.А. Маслова подчеркивает, что от­
ражая в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в слове результаты позна­
ния. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой языковую 
картину мира [2]. Важно отметить, что Гумбольдт был одним из первых исследователей, поста­
вивших проблему языковой картины мира. По его мнению, «различные языки являются для нации 
органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт, 1984].
Семантико-когнитивный состав фитоморфной метафоры отличается множественностью 
ее вербальных репрезентантов: корни, ростки, цветы, размножение, увядание, пересаживание, 
что находит отражение в когнитивной структуре вербализуемого вегетативными метафорами 
концепта «Язык» в философском дискурсе Гумбольдта (см. таблицу).
Результаты исследования доказывают концептуальную многогранность архитектоники фи- 
томорфной метафоры и ее метафорической модели, которую конституируют три базовых фрейма:
1. «Частирастений», 2. «Вегетациярастений», 3. «Культивациярастений». Данные фреймы по­
лучили свое название, исходя из того, что в языковой картине мира Гумбольдта концепт «Язык», в 
метафорических репрезентациях, идентифицируется с растением и его жизненными циклами.
Ф р е й м  1. « Ч а с т и  р а с т е н и й » ,  включает 3 доминантных слота, определяемых 
посредством метафорической проекции частей растения на феномен Язык: 1.1.«Корни»; 1.2. 
«Ростки»; 1.3. «Цветы» и составляющими их концептуальными признаками, характеризующими 
обозначенный феномен.
Для описания и конкретизации концептуальных признаков, выявленных на основе метафо­
рического сравнения феномена «Язык» с растением, был проведен семантико-когнитивный ана­
лиз лексем, вербализующих данные сущности (язык, растение), который показал, что область- 
источник данной метафоры -  части растения, эксплицируемый лексемами Жигге1, Кете, 
В!ите/В!йЫе и сфера-мишень (8ргаске) обнаруживают ряд семантических параллелей. Так к чис­
лу общих когнитивных признаков лексем Жигге1 и 8ргаске относятся следующие: «выполнение 
определенных функций», «системность».
Рассмотрим один из примеров, характеризующий язык как сущность, имеющую корни.
Юге итйЫгдеп ЕгтеЫкеНеп, ме1ске ёег СеЬгаиск ёег 8ргаске по(кмепёг§ тасЫ, тйззеп, м>ге 
гск т  Уопдеп мгеёегкок апдеёеиШ каЬе, мо ипё м>ге т тег дезргоскеп м>егёеп зо11, т ете ЕткеИ
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Vе^кпйр/! м>егНеп ипН Нгене капп, На Нге 8ргаске гкге Жипе1п т а11е КгЪегп Нен тепнсккскеп Сегн!ен 
етнепк!, пиг егпе гпНтНие11е нет [НитЪо1б! 411] .-Многочисленные частности, потребность в 
которых возникает в ходе использования языка, должны, как я уже неоднократно указывал, в 
процессе общения связываться в единое целое, а последнее может быть только индивидуальным, 
поскольку язык погружен своими корнями во все нити человеческого духа [Рамишвили, 1998].
Таблица
Когнитивная структура концепта «Язык» в философском дискурсе В. фон Гумбольдта
Фреймы когнитив­
ной структуры
Базовые слоты Примеры
Части растений
Корни
-Юге 8ргаске ... 8сЫад1 баЬег а11е Гет81е Р1еЪегп гкгег 
Жипе1 т  б1е пайопа1е Ое181егкгай;
-Нге 8ргаске гкге Жигге1п т  а11е РФегп бе8 теп8сЫ^сНеп 
Ое181е8 ет8епк!;
Ростки
-т  Шгег 8ргасЬе 8е1Ъ8! Фе Ке1те бег кгаШаеп Еп!шск- 
1ипд ...1адеп;
- йеп ег*!еп Ке1теп Фгег (йег 8ргасЬе) аи88егеп Рогт
Цветы
-АпЪйбипд Йесййе Жог! 18! еЪеп8о Ет8, а18 б1е Vе^ 8сН^ е- 
бепеп ТЬейе е1пег аи1кпо*репйеп В1ите;
-Ба8 етГасЬе Жог! 18! б1е VоИепбе1е, Фг еп(кпо*репйе 
ВШФе
Вегетация растений
Цветение
-Огдап18т и 8 пей аиГЬШЬепйег 8ргаскеп;
-Ь1йЫ:еп...б1е К.оташ8сНеп 8ргасЬеп аиГ;
-Йа8 АиЯЬШЬеп Нег пеиегеп аЪепН1йпНг$скеп 8ргаскеп 
ипН Ьг!ега!игеп
Размножение -81сЬ Нге 8ргаске 1т  Мипйе йег Vб1ке  ^ГокеерЯапг! Ьа!
Увядание -Ве1 бет  гтеейеп тееШ Фе ВШФе Нен Скагак!егн)
Культивирование
растений
Пересаживание -Юге 8ргаске уегрЯапг! ... Е1етеп!е аи8 йег №1иг т  й1е 
8ее1е
Язык, при общении, обуславливается целым рядом частностей, которые должны быть 
единством. Язык тесно связан с человеческим духом, что обуславливает индивидуальность его 
использования.
Основой метафорического переноса в данном примере является «системность», «проник­
новение в другое явление».
Метафора «Я зык - к о р н и »  в данном примере, объективирует такие способности язы­
ка как: способность удерживать, способность глубокого развития, способность проникновения в 
человеческий дух.
Концептуальные признаки, раскрывающие сущность языка как растения: а) язык -  связь с 
человеческим духом; б) язык -  структурированный конструкт; в) язык -  индивидуальный фено­
мен.
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В данном примере наблюдается взаимосвязь вегетативной метафоры корни (Жигге1) 
с соматической константой фибры (РгеЪетп), которая отражает глубокое проникновение 
языка  в человеческий дух и наоборот. Тесная корреляция указанных сущностей характери­
зует неразрывную связь языка с человеческим духом. Гумбольдт неоднократно писал о 
тождественности языка и духа народа: «Язык народа есть его дух и дух народа есть его 
язык -  трудно представить себе что-либо более тождественное» [3].
Гумбольдт сравнивает язык с растением, а любое растение вырастает из ростка. Логически 
эта мысль Гумбольдта находит отражение в образном сопоставлении языка с ростком, что под­
тверждает анализ слота «Ростки», относящегося к фрейму «Части растений». Проанализировав 
семантическую структуру лексем К ет  и 8ргаске можно сделать вывод о том, что к числу их об­
щих когнитивных признаков относятся следующие: обладание определенным потенциалом, про­
исхождение.
Важная часть растения -  цветы, из которых впоследствии появляются семена для 
продолжения существования данного вида растений. В своих работах Гумбольдт отож­
дествляет язык с растением, имеющим цветы  (слот «Цветы»), что характеризует его как 
живое, развивающееся явление. Обращение к цветам не случайно, поскольку, большое 
влияние на философию Гумбольдта оказала эпоха романтизма.
На основании анализа семантической структуры лексем В1ите и 8ргаске можно 
сделать вывод о том, что к числу их общих когнитивных признаков относятся следующие: 
обладание определенным потенциалом, разнообразие форм.
Фрейм «Ч а с т и  р а с т е н и й »  репрезентирует следующие когнитивные признаки 
концепта «Язык»: а) язы к -  развивающ аяся сущность, б) язы к -  связь с духом народа, в) 
язы к -  индивидуальный феномен, г) язык -  порож дающая сущность.
Язык идентифицируется у Гумбольдта с растением, для которого релевантны все жизнен­
ные циклы живого существа. На этом основании нами был выделен в т о р о й  фре йм:  « В е г е ­
т а ц и я  р а с т е н и й  ». Указанный фрейм структурируется тремя слотами, особенность кото­
рых заключается в том, что их формирует большое количество признаков, характеризующих при­
роду языка как растения. К числу доминантных слотов относятся: 2.1. «Цветение»; 2.2. «Размно­
жение»; 2.3. «Увядание».
Цветение репрезентирует начало нового этапа в жизни, возрождение после трудного пери­
ода.
Неотъемлемым действием жизненного цикла каждого растения является размножение. 
Язык сравнивается с растением, приобретая (в метафорическом смысле) его свойства.
Для каждого растение характерно и увядание. И следующим ключевым слотом фрейма 
«Вегетация растений» является, как упоминалось выше, слот « У в я д а н и е »  .
Таким образом, фрейм « В е г е т а ц и я  р а с т е н и й »  репрезентирует следующие когни­
тивные признаки концепта «Язык»: а) язык -  распадающаяся сущность; б) язык -  возрождающа­
яся сущность; в) язык -  развивающаяся сущность; г) язык -  сущность, обладающая характером.
Фр е й м 3. « К у л ь т и в а ц и я  р а с т е н и й » .
Данный фрейм конституирует только один слот « П е р е с а ж и в а н и е »  :
Гумбольдт идентифицирует язык с садовником, выполняющим определенные действия, в 
частности, пересаживание.
Юге 8ргаске уегр/1ащ1 аЪег тск! Ъ1оыы егпе ипЪеыбттЪаге Мепде ы!о//агк§ег Е1етеп!е аиы ёег 
Ыа!иг т ёге 8ее1е, ыге /икг! гкг аиск ёау'етде ги, м>аы ипы а1ы Рогт аиы ёет Сапгеп еп(§е§епкотт( 
[НитЬо1б1: 77] - Язык при этом не просто переносит какую-то неопределенную массу матери­
альных элементов из природы в нашу душу; он несет в себе еще и то, что предстает нам во всей 
совокупности бытия как форма [Рамишвили, 1998].
Язык, по Гумбольдту, пересаживает в нашу душу элементы из природы и всего бытия. 
Язык, таким образом, соединяет человека, его душу с окружающим миром, являясь проводником. 
К признакам, составляющим структуру метафоры « Я з ы к  п е р е с а ж и в а е т  », являющейся 
элементом фрейма «Культивация растений» относятся: а) язык -  природная сущность; б) язык -  
агентивная сущность; в) Язык -  экзистенциональная сущность.
Таким образом, как показал анализ структуры и семантико-когнитивного содер­
жания фитоморфной метафорической модели, в ее состав входят три стержневых (ядер­
ных) фрейма: 1) фрейм «Части раст ений»; 2) фрейм «Вегетация раст ений»; 3) фрейм
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«Культивация растений». Каждый из данных фреймов структурируется доминантными 
слотами и определенным набором эпистемологических признаков, выявленных нами в 
процессе анализа метафорической проекции понятия-источника мир раст ений  на сферу- 
мишень Язык.
Фитоморфная метафора последовательно эксплицирует все вегетационные этапы в 
филогенезе растительного мира (корень ^  росток ^  стебель ^  цветок ^  цветение ^  
размножение ^  развитие ^  увядание (угасание), которые, в свою очередь, через гносео­
логические стратегии познания мира в философским дискурсе Гумбольдта проецируются 
на феномен «Язык», что позволяет немецкому мыслителю индуцировать основополагаю­
щие свойства и характеристики искомого концепта.
Когнитивная структура концепта «Язык», вербализуемого посредством фитоморф- 
ной метафоры, характеризуется наличием эпистемологического признака: связь языка с 
духом народа. Искомый конструкт «Язык» является формой и содержанием непрерывно 
развивающегося, подобно растениям, духа народа (корни, росток, цветение).
Изучение конституирующих элементов фитоморфной метафорической модели «Язык - 
растение» позволило прийти к выводу о том, что для языковой картины мира Гумбольдта реле­
вантно большое разнообразие метафорических образов языка:
• динамические образы языка  (язык -  развивающееся явление);
• мортоморфные (язык -  распадающаяся сущность);
• синергетические (язык -  возрождающаяся сущность);
• натуроморфные (язык -  связь с природой);
• психофизические (язык обладает характером);
• экзистенциональные (язык -  связь с бытием) и др.
Фитоморфная метафора актуализирует идею взаимосвязи человека и природы, идею есте­
ственности и непрерывности развития объективируемых понятий. Немецкая национальная карти­
на мира периода романтизма пропитана стремлением к природе, культом свободой личности, под­
чинена эстетической парадигме. Метафоричность философского дискурса Гумбольдта обусловле­
на в известной мере направленностью эпохи. Обращение к миру природы великого немецкого 
мыслителя, глубокое и образное осмысление ее форм, проявлений, специфики зарождения и суще­
ствования, многообразие красок и т.п. обусловили высокую частотность растительных метафор, 
объективирующих системообразующие концепты в языковой картине мира Гумбольдта.
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